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znanosti	 i	umjetnosti	u	Bjelovaru,	njezinu	 sjedištu.	Dakle	prevladavalo	 je	mišljenje	
kako	 se	 znanstvenim	 istraživanjima	 te	 angažiranjem	 vlastitih	 stručno-znanstvenih	
ljudskih	potencijala	moraju	stvarati	projekti	koji	bi	Bjelovarsko-bilogorskoj	županiji	
otvarali	mogućnosti	napretka.	Smatralo	se	da	se	to	može	najbolje	ostvariti	u	sklopu	
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lje	i	smjernice	za	djelovanje.	Spomenut	ćemo	poruku	akademika	Ivana	Supeka	koju	






















Tekst objavljen u Bjelovarcu 14. listopada 2004.
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Zaključak Gradskoga poglavarstva od 30. lipnja 2003.
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Uz	 obilježavanje	 stogodišnjice	 rođenja	 hrvatskoga	 književnika	 Đure	 Sudete	
(1903.-1927.)	Organizacijskom	odboru	(D.	Bajs,	A.	Rade,	V.	Trnski,	I.	Pejić)	pomagao	
je	akademik	Miroslav	Šicel,	odnosno	Razred	za	književnost.	U	Bjelovaru	je	11.	trav-












Nastojanja i ključne odluke
Pojedinačne	inicijative	i	nastojanja	u	2003.	podržao	je	Grad	Bjelovar	i	Bjelovar-
sko-bilogorska	županija.	Gradsko	 je	poglavarstvo	Grada	Bjelovara	na	38.	 sjednici	
održanoj	30.	lipnja	2003.	razmatralo	Promemoriju sa sastanka o osnivanju Zavoda Hr-













panije	na	24.	sjednici	održanoj	18.	rujna	2003.	donijelo	Odluku o potpori inicijativi za 
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osnivanje Zavoda za znanstvenoistraživački rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Bjelovaru. U	Odluci	se,	osim	potpore	osnivanju	Zavoda,	utvrđuje	da	će	Bjelovarsko-
bilogorska	županija	snositi	„dio	troškova	osnivanja	i	rada	Zavoda.“








Pismo namjere od 14. listopada 2003.
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Odluka o osnivanju Zavoda u Bjelovaru (2003.)
Sljedeći	korak	u	ostvarivanju	odluke	Predsjedništva	Akademije	o	osnivanju	Za-
voda (2003.)	i	Pisma namjere	(2003.)	bilo	je	potpisivanje	Ugovora o radu Zavoda	između	
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- organiziranje	 izložaba	 s	 područja	 znanosti	 i	 umjetnosti	 kojima	 se	 Zavod	
bavi;
- objavljivanje	rezultata	znanstvenoistraživačkog	rada	u	odgovarajućim	edi-
cijama,	 sukladno	 kriterijima	Hrvatske	 akademije	 znanosti	 i	 umjetnosti	 na	
području	izdavačke	djelatnosti.3
U Ugovoru o radu	definirane	su	obveze	izdvajanja	sredstava	za	rad	Zavoda.	Pre-
ma	 njemu,	 Akademija	 osigurava	 sredstva	 za	 plaću	 i	 ostala	materijalna	 primanja	








odnosno	potpisnici	Ugovora o radu Zavoda u Bjelovaru.




svih	 troškova	 tekućeg	 i	 investicijskog	 održavanja,	 te	 režijske	 troškove	poslovnog	
prostora	Zavoda.“
Na	 temelju	 članka	4.	Ugovora,	Grad	 i	Županija	nastoje	osigurati	 odgovarajući	
prostor	za	rad	Zavoda.	U	prvom	trenutku,	kao	privremeno	rješenje,	predviđen	 je	
prostor	u	zgradi	Hrvatske	gospodarske	komore	–	Gospodarske	komore	Bjelovarsko-
3	 O	planovima	rada	Zavoda	i	realizaciji	vidjeti: Slobodan	Kaštela	(gl.	urednik):	Hrvatska akademija znano-
sti i umjetnosti kroz fotografije,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2007.,	str.	57.;	Ljetopis 
Hrvatske akademije za 2008.	Knjiga	112,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2009.,	str.	
395-396;	Ljetopis Hrvatske akademije za 2009. Knjiga	113,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Za-
greb,	2010.,	str.	416-417;	Ljetopis Hrvatske akademije za 2010.	Knjiga	114,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	
umjetnosti,	Zagreb,	2011.,	str.	426-427;	Planovi rada za 2007.,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	
Zagreb,	2006.,	str.	101-103;	Planovi rada za 2008.,	Hrvatska	akademija	znanosti	 i	umjetnosti,	Zagreb,	
2007.,	str.	93-94;	Planovi rada za 2009.,	Hrvatska	akademija	znanosti	 i	umjetnosti,	Zagreb,	2008.,	str.	
93.-94.;	Planovi rada za 2010.,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2009.,	str.	102.-103.;	
Planovi rada za 2011.,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2010.,	str.	107-109.	
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predlaže	 se	Akademiji	 „da	 se	 razmotri	 imenovanje	 voditelja	 odnosno	upravitelja	
Zavoda“	 kako	 bi	 oni	 obavili	 poslove	 koji	 su	preduvjet	 za	 rad	Zavoda.	U	dopisu	
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stvenih	i	stručnih	skupova	shvaćajući	da	taj	oblik	rada	omogućuje	troje:	prvo,	znan-
stveno	i	stručno	proučavanje	različitih	društvenih	i	prirodnih	pojava	i	događaja	s	
povijesnog	 i	 suvremenog	aspekta,	a	 što	 je	u	praksi	 lokalne	zajednice	nedostajalo;	















prof.	dr.	sc.	Mirela	Slukan	Altić	(Zagreb):	Razvoj i izgradnja Bjelovara u kartografskim 
izvorima: od vojne utvrde do slobodnog kraljevskog grada;
prof.	dr.	sc.	Mira	Kolar-Dimitrijević	(Zagreb):	Proces pretvaranja Bjelovara iz vojničkog 
u privredni centar od 1871. do 1910. godine;
prof.	dr.	sc.	Ivan	Dadić	(Zagreb):	Prometno značenje Grada Bjelovara i Bjelovarsko-bilo-
gorske županije za panonsku Hrvatsku;
mr.	sc.	Goran	Jakovljević	(Zagreb):	Bjelovar prije Bjelovara;
Željko	Pleskalt	 (Bjelovar):	Bjelovarske pukovnije na europskim ratištima 1756. – 1918. 
godine;
prof.	dr.	sc.	Vladimir	Strugar	(Bjelovar):	Počeci i razvoj školstva u Bjelovaru od 1761. do 
danas;
Ilija	Pejić	(Bjelovar): Književni život Bjelovara u prvoj polovici 20. stoljeća;
doc.	dr.	sc.	Inga	Lisac	(Zagreb):	Obitelj Fleischer u kulturnom životu Bjelovara;
prof.	dr.	sc.	Snježana	Paušek-Baždar	(Zagreb):	Kemijski rad Gustava Fleischera;
akademik	Nenad	Trinajstić	(Zagreb):	Božidar Rogina (1901. – 1967.) – pionir prehram-




6 Cjeloviti	su	tekstovi	izlaganja	objavljeni.	Vidjeti:	Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad 
u Bjelovaru,	Zagreb	–	Bjelovar,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	2007.,	br.	1,	str.	9-238.
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Silvija	Sitta	(Bjelovar):	Doprinos Čeha kulturnom životu Grada Bjelovara;
Mladen	Medar	(Bjelovar):	Prilog istraživanju povijesti Židova u Bjelovaru;
mr.	sc.	Zorka	Renić	(Bjelovar):	Bjelovarske čitaonice i knjižnice početkom 20. stoljeća;
mr.	sc.	Davorin	Diklić,	dr.	med.,	(Bjelovar):	Razvoj zdravstva u Bjelovaru.




nija	 (1871.	 –	 1886.),	 Bjelovarsko-križevačka	 županija	 (1886.	 –	 1922./1924.),	 Velika	
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župa	Bilogora	 (1941.	–	1945.)	 i	Bjelovarsko-bilogorska	županija	 (od	1992.	godine).	
Znanstveni	 je	 skup,	 čije	 je	 sudionike	uime	Akademije	pozdravio	akademik	Pavle	
Dešpalj,	 a	uime	Bjelovarsko-bilogorske	županije	Damir	Bajs,	održan	18.	 listopada	
2007.	pod	nazivom	Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost,	na	kojem	je	17	
autora	predstavilo	svoja	 istraživanja	povijesti	 i	 sadašnjosti	Bjelovarsko-bilogorske	
županije.7	Autori	izlaganja	bili	su:	
prof.	dr.	sc.	Mirela	Slukan	Altić	(Zagreb):	Povijest županijskog upravno-teritorijalnog 
ustroja Bjelovarsko-bilogorske županije;
prof.	dr.	sc.	Mira	Kolar-Dimitrijević	(Zagreb):	Ukinuće Bjelovarsko-križevačke županije 
i kako je to područje prošlo u vrijeme djelovanja Osječke i Zagrebačke oblasne skupštine 
1927. i 1928.;
prof.	dr.	sc.	Dragutin	Feletar,	Petar	Feletar	(Koprivnica):	Promjene u prostornom raspo-
redu stanovništva na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 1857. do 2001. godine; 
dr.	sc.	Vjenceslav	Herout	(Daruvar):	Kulturno-prosvjetni rad Čehậ na prostoru Bjelovar-
sko-bilogorske županije;
dr.	sc.	Jaroslav	Vaculik	(Brno):	Emigracija Čehậ u Hrvatsku i njihova poslijeratna reemi-
gracija; 
dr.	sc.	Marinko	Prka	(Bjelovar):	130 godina organiziranog šumarstva na području Bjelo-
varsko-bilogorske županije;
dr.	med.	Dubravko	Habek	(Zagreb): Povijesni razvoj primaljstva, porodništva i gineko-
logije bjelovarskoga kraja; 
Mladen	Medar	(Bjelovar):	Epidemiološki izvještaj kraljevskog podžupanijskog liječnika dr. 
Izidora Schlicka iz 1888. godine;
dr.	sc.	Goran	Jakovljević	(Bjelovar):	Bjelovar u srednjovjekovnim vrelima;
Ilija	Pejić	(Bjelovar):	Književni život Bjelovara u drugoj polovici 20. stoljeća (1945. – 1990.); 
mr.	sc.	Mirjana	Jakčin	Ivančić	(Daruvar):	Vrtna umjetnost Daruvara kroz povijest; 
mr.	sc.	Željka	Štefša	(Daruvar):	Demografska kretanja „daruvarskog kraja“ u razdoblju 
od 1857. do 2001.; 
Berislav	Schejbal	(Daruvar):	Neki izvori za potvrdu eneolitičke seobe naroda Jaza/Iássioi u 
sredozemnom bazenu; 
dr.	 sc.	 Hrvoje	 Petrić	 (Zagreb):	 Osnivanje prvih organizacija Hrvatske pučke seljačke 
stranke u sjevernom dijelu Bjelovarsko-križevačke županije (1904. – 1908.);
Željko	Karaula	(Bjelovar):	„Demokracija je počela“: demokratski izbori u Općini Bjelovar 
(1990.);
Mladen	Vezmarović	(Bjelovar):	Tri akademika s područja Bjelovarsko-bilogorske županije;
prof.	dr.	sc.	Josip	Biškup	(Zagreb): Biografski leksikon Bjelovarsko-bilogorske županije: 
značajan prilog hrvatskoj životopisnoj leksikografiji.
7 Cjeloviti	su	tekstovi	izlaganja	objavljeni.	Vidjeti:	Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad 
u Bjelovaru,	Zagreb	–	Bjelovar,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	2008.,	br.	2,	str.	9-305.
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Plakat drugoga znanstvenog skupa (2007.)
Suvremenom	stanju	i	razvoju	Županije	bilo	je	posvećeno	znanstveno	savjetova-
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Dva	 su	dokumenta	potaknula	 ideju	 o	 održavanju	 znanstvenog	 savjetovanja	 i	
definiranju	naziva.	Prvi	je	Deklaracija o znanju	(Hrvatska	akademija	znanosti	i	um-
jetnosti,	2002.),	a	drugi	Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja	(HAZU,	2004.).	
Sukladno	preporukama	navedenih	dokumenata,	koje	se,	nažalost,	premalo	primje-











cija Bjelovarsko-bilogorske županije prema ključnim komponentama razvoja temeljenog 
na znanju;
dr.	sc.	Jadranka	Švarc	(Zagreb):	Gospodarstvo znanja i lokalni razvoj: posljedice za ino-
vacijsku politiku;
dr.	sc.	Ante	Čikić	(Bjelovar):	Znanost, tehnika, tehnologija, gospodarstvo – idu li u istom 
smjeru;
mr.	sc.	Tanja	Badrov	(Bjelovar):	Potrebe za dodatnim znanjima i vještinama na tržištu 
rada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji;
Ilija	Pejić	(Bjelovar):	Narodne knjižnice – potpora formalnom i neformalnom obrazovanju;








nergijsko	djelovanje	 znanosti,	 tehnike	 i	 tehnologije,	 obrazovanje	u	 funkciji	 uskla-
đivanja	ponude	i	potražnje	na	tržištu	rada,	posrednike	znanja	i	sudionike	društva	
8	 Uvodne	su	riječi	objavljene	u	časopisu	Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelo-
varu,	2009.,	br.	3,	str.	9-10.	Vidjeti:	Ljetopis Hrvatske akademije za 2010.	Knjiga	114,	Hrvatska	akademija	
znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2011.,	str.	187.
9 Vidjeti:	Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru,	Zagreb	–	Bjelovar,	Hrvatska	
akademija	znanosti	i	umjetnosti,	2009.,	br.	3,	str.	11-140.
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znanja,	obrazovanje	odraslih	i	poticajno	društveno	i	gospodarsko	okruženje	(Stru-
gar,	2009.,	str.	135-140).
Radno predsjedništvo i prof. dr. sc. Slobodan Kaštela 
na znanstvenom savjetovanju (2009.)










dr.	sc.	Silvija	Pisk	(Zagreb):	Toponim Garić u povijesnim izvorima;  
Ivana	Škiljan	(Gornja	Stubica):	Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada;
dr.	sc.	Krešimir	Regan	(Zagreb):	Plemićki grad Garić;  
10 Pozdravne	riječi	akademika	Franje	Šanjeka	objavljene	su	u	časopisu	Radovi Zavoda za znanstvenoistra-
živački i umjetnički rad u Bjelovaru,	2011.,	br.	4,	str.	VII-VIII.	Vidjeti:	Ljetopis Hrvatske akademije za 2010. 
Knjiga	114,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2011.,	str.	149,	541.
11 Vidjeti:	Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru,	Zagreb	–	Bjelovar,	Hrvatska	
akademija	znanosti	i	umjetnosti,	2011.,	br.	4,	str.	1-300.
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dr.	sc.	Hrvoje	Petrić	(Zagreb):	Prilozi poznavanju područja oko Garića u 17. stoljeću; 
Ruža	Lenac-Brleković	(Garešnica):	Pavlini u Gariću;
dr.	sc.	Tajana	Pleše	(Zagreb):	Arheološka istraživanja pavlinskog samostana Blažene Dje-
vice Marije na Moslavačkoj gori (Bela Crkva);   
Krešimir	Karlo	i	dr.	sc.	Tajana	Pleše	(Zagreb):	Rezultati dosadašnjih arheoloških istraži-
vanja Garić-grada;  
Milan	Pezelj	(Bjelovar):	Garić-grad: pregled tehničke dokumentacije;
Jasmina	Uroda	Kutlić	(Kutina):	Garić-grad u fundusima Muzeja Moslavine; 
Željko	Karaula	(Bjelovar):	Garić-grad u historiografiji;
dr.	sc.	Ljiljana	Dobrovšak	(Zagreb):	Brojčano stanje Židova na području Bjelovarsko-kri-
ževačke županije (1857. do 1918.); 
doc.	dr.	sc.	Hrvoje	Gračanin	(Zagreb):	Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji; 
dr.	sc.	Zrinka	Nikolić	Jakus	(Zagreb):	Obitelj Čupor Moslavački;
dr.	sc.	Željko	Dugac	(Zagreb):	Čaranje i bajanje za zdravlje u okolici Garića.
Glavni ulaz u utvrdu Garić-grad (2010.)
Grad	Bjelovar	od	2009.	financira	četverogodišnji	znanstvenoistraživački	projekt	
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obrađuje	povijest	Bjelovara	od	1756.	do	1871.	Istraživanje	obuhvaća	važne	društve-











doc.	dr.	sc.	Hrvoje	Petrić	(Zagreb):	Novi prilozi za povijest Bjelovara;
prof.	dr.	sc.	Željko	Holjevac	(Zagreb):	Bjelovar 1787. godine: vojni grad, ljudi, identitet i
Željko	Karaula	(Bjelovar):	Između „izazova i odgovora“ – novi podatci o istraživanju po-




nazivom	Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru: uloga, znanstveni 















bilogorska	 županija.	Zaključeno	 je	da	 se	ostvari	u	 suradnji	 s	Leksikografskim	zavodom	„Miroslav	
Krleža“,	a	planira	se	da	će	njegova	izrada	trajati	četiri	godine.	Stručne	i	organizacijske	poslove	izrade	
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Zavod	je	bio	i	suorganizator	nekih	skupova	koje	su	organizirale	povijesne,	kul-
turne,	obrazovne	ustanove.	Tako	je	bio	jedan	od	suorganizatora	42.	savjetovanja	Ar-
hivska služba i gospodarski arhivi održanog	u	Bjelovaru	od	2.	do	4.	listopada	2007.	čiji	
su	organizatori	bili	Hrvatski	državni	arhiv	i	Državni	arhiv	Bjelovar.	
Nakladnička djelatnost






Objavljene	su	sljedeće	knjige	sažetaka:	250. obljetnica Bjelovara: izgradnja i razvoj 
(1756. – 2006.)	(2006.),	Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost	(2007.),	Bje-
lovarsko-bilogorska županija: razvoj utemeljen na znanju	(2009.),	Garić-grad i okolica – od 
srednjovjekovlja do suvremenosti (2010.). 
Plakat znanstvenog kolokvija (2011.)
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Naslovnice knjiga sažetaka sa znanstveno-stručnih skupova i savjetovanja 
(2006., 2007.,2009., 2010.)
Cjelovita	izlaganja	sa	skupova	objavljena	su	u	časopisu	Radovi Zavoda za znan-
stvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru,	čiji	je	prvi	broj	objavljen	2007.
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skupa	Bjelovarsko-bilogorska županija: prošlost i sadašnjost,	zatim	su	u	2009.	objavlje-
na	 izlaganja	 i	 rasprava	sa	znanstvenog	savjetovanja14 Bjelovarsko-bilogorska župani-
ja: razvoj utemeljen na znanju	i	u	2011.	je	objavljen	4.	broj	časopisa	Radovi Zavoda za 
znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, a	sadrži	13	izlaganja	sa	znanstveno-
stručnog	skupa	Garić-grad – od srednjovjekovlja do suvremenosti.
Naslovnica 1. broja časopisa Radovi (2007.)
Obilježavajući	 150	 godina	Hrvatske	 akademije	 znanosti	 i	 umjetnosti	 (1861.	 –	
2011.),	Zavod	je	pripremio	dvije	izložbe	i	objavio	kataloge.
Prva	izložba	pod	nazivom	Izdanja HAZU u fondovima i zbirkama narodnih knjiž-
nica Bjelovarsko-bilogorske županije,	čiji	su	autori	Ilija	Pejić	i	Vladimir	Strugar,	imala	
13 Časopis	je	od	1.	broja	(2007.)	dostupan	na	mrežnom	portalu	RH	HRČAK	http://www.hrcak.hr. 
14 Vidjeti:	Ljetopis Hrvatske akademije za 2010.	Knjiga	114,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Za-
greb,	2011.,	str.	530.
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tekstova	u	biblioteci	Posebna izdanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u 
Bjelovaru koju	je	osnovalo	Znanstveno	vijeće	Zavoda	2011.	U	toj	je	biblioteci	2011.	(1.	
knjiga)	objavljena	knjiga	Vladimira	Strugara	Zatvorena vrata budućnosti – rano napu-
štanje srednjoškolskoga obrazovanja. 
Organizacija izložbi
U	planovima	je	rada	Zavoda	i	priprema	izložbi.	Tako	je	Zavod	2008.	organizirao	
















16 Vidjeti:	Slobodan	Kaštela	(gl.	urednik):	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kroz fotografije,	Hrvatska	
akademija	znanosti	 i	umjetnosti,	Zagreb,	2007.	 [autor	 fotografija	Damir	Fabijanić]; Ljetopis Hrvatske 
akademije za 2008.,	Knjiga	112,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2009.,	str.	131.
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jed	spomenutog	organizacijskog	odbora“.17	Uza	sve	te	aktivnosti	6.	studenoga	2010.	










dokumentarni	film	Edo Murtić 1921. – 2005.	autora	Milana	Bešlića.
Sljedećeg	dana,	5.	svibnja	2011.,	otvorena	je	izložba	crteža	akademika	Zlatka	Ke-
sera.18 
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Organizacija predavanja i predstavljanje izdanja Zavoda
Zavod	i	Gradski	muzej	Bjelovar	organizirali	su	24.	ožujka	2011.	predavanje	dr.	
Inge	Lisac	pod	nazivom	Povodom tristote obljetnice rođenja Ruđera Boškovića.
Akademik	Franjo	Tomić19	održao	je	24.	listopada	2011.	predavanje	Stanje i mo-










Korušec,	 župan	Miroslav	Čačija	 (Ljetopis,	 2010.,	 str.	 96-97)	 i	prof.	dr.	 sc.	Vladimir	
Strugar,	upravitelj	Zavoda	(Strugar,	2009.,	145-146).	
Sa sjednice Predsjedništva Hrvatske akademije u Bjelovaru (2009.)
19 Životopis	 i	 bibliografija	 akademika	Franje	Tomića	objavljeni	u	Ljetopisu Hrvatske akademije za 2010. 
Knjiga	114,	Hrvatska	akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2011.,	str.	632-660.
20 Vidjeti:	 Ljetopis Hrvatske akademije za 2008.	 Knjiga	 112.,	 Hrvatska	 akademija	 znanosti	 i	 umjetnosti,	
Zagreb,	2009.,	str.	130,	160,	497;	Ljetopis Hrvatske akademije za 2009.	Knjiga	113,	Hrvatska	akademija	
znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2010.,	str.	417,	Ljetopis Hrvatske akademije za 2010.	Knjiga	114,	Hrvatska	
akademija	znanosti	i	umjetnosti,	Zagreb,	2011.,	str.	152,	186.
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Nagrada za rezultate u znanosti
Gradsko	vijeće	Grada	Bjelovara	na	sjednici	održanoj	15.	rujna	2011.	donijelo	je	
Odluku	o	dodjeli	Zlatne	plakete	 „Grb	Grada	Bjelovara“	Zavodu	 za	 znanstvenoi-
straživački	 i	umjetnički	rad	u	Bjelovaru	„za	 izuzetne	uspjehe	na	području	znano-
Zlatna plaketa Grb Grada Bjelovara (2011.) 
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Dani otvorenih vrata Zavoda
Opis	rada	Zavoda	u	Bjelovaru	završa-
vamo	isticanjem	manifestacije	Dani otvore-
nih vrata Hrvatske akademije (29.	–	30.	stude-
noga	2011.).	Naime	Akademija	je	donijela	
odluku	 26.	 listopada	 2011.	 da	 se	 javnosti	




29.	 studenoga	 2011.	 konferenciju	 za	 me-
dije,	uz	 sudjelovanje	predstavnika	Grada	
Bjelovara	 i	 Bjelovarsko-bilogorske	 župa-
nije,	 na	 kojoj	 su	 riječju	 i	 slikom	 opisane	
aktivnosti	koje	 je	Zavod	samostalno,	 ili	u	
suradnji	s	drugim	ustanovama,	realizirao	
od 2006. do 2011. 
Zaključak




korisno	 iskustvo	 iz	 kojega	 Zavod	 može	
učiti	 i	 na	 temelju	 kojega	 	može	 planirati	
buduće	aktivnosti	u	svojemu	radu.
U	 jubilarnoj	 godini,	 kada	 Hrvatska	
akademija	znanosti	i	umjetnosti	obilježava	
150	godina	djelovanja	(1861.	–	2011.),	treba	





Bjelovarac 1. prosinca 2011.
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novih	znanja	 i	primjenu	znanja,	 što	 će	utjecati	na	život	 i	budućnost	građana	Bje-
lovarsko-bilogorske	županije.	Osim	toga,	otvorena	su	vrata	za	afirmaciju	 ljudskih	
potencijala	u	svim	područjima	rada	i	života	koji	su	temeljni	nositelji	razvoja.	
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Five Years of the Institute for Scientific and Artistic Work in Bjelovar (2006–2011) 
Summary
The	article	presents	the	results	of	the	activities	of	the	Institute	for	Scientific	Research	
and	Artistic	Work	in	Bjelovar,	which	did	not	begin	its	operation	before	having	assured	all	
spatial,	human	and	financial	resources	in	September	2006,	though	the	Academy	Presiden-
cy	had	brought	its	Decision	on	Establishing	the	Institute	in	Bjelovar	on	29	December	2003.
The	author	describes	the	operation	of	the	Institute	in	the	period	2006–2011,	i.e.	its	five	
years	so	far:	firstly,	the	activities	and	decisions	preceding	the	establishment;	and	secondly,	
key	activities	realized	since	the	establishment,	such	as:	organization	of	scientific	and	expert	
symposia;	realization	of	scientific	and	expert	projects;	publishing	activity;	organization	of	
exhibitions,	lectures	and	presentations	of	the	Institute	editions;	organization	of	one	Acad-
emy	Presidency	session	in	Bjelovar,	awarding	the	City	of	Bjelovar	Prize	for	results	in	sci-
ence;	equipping	the	Institute	library.
Keywords: the	Croatian	Academy	of	Sciences	and	Arts;	the	Institute	in	Bjelovar;	the	
City	of	Bjelovar;	the	Bjelovar-Bilogora	County.
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